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INTRODUCCION 
La ·· a en socieda , es; d r con otr s rson , exig - un. · ercamb ·o 
ermanente de "deas, de opinion s ·ntre aquellos qu nos rod an y n. so-
r m s.mos .. 
Esos "ntercam ios d datos o de ·nformaci6n en re do o var:as pers n s 
const·tuye .:> que se llama las comunicaciones. 
Las ·e municaciones; s di e ncian e las transmi ion s -or e he·cho ue 
son bilateral s {es decir, hay pregunta y respuesta) l]lientras que s 
trasm·siones ·mpli an la e ~ rculac"6n en un solo sentido. 
Prim aso: 
El s ñor X d · ecto scrib - una e rta a un subordir.ad , el s ño 
(transmisiOn.) (a· no hay resp · ata: . rans-
Se ndo cas : 
El s ñor X d ~· rector 
(comunicaci6n) reci-----------------------------
be la respuesta) 
Si un d"re o.r de un centr 
scr~b "rle suminis rándol 
sera r nsmi ·,da or un 
misi6n) 
e · senor Y.. ( omunic· 6n 
e n un instru . or, 
esarias . Es a ca _ e 
trans - "si n). 
El instructor 
S· r S · ond.e 
moa q hay 
ra.rá e, no r s pond iremos que hay tras mis · 6n ... 
ctor por el mismo m dio o por o o dif r -nte, re-
i6n. 
Pod -mos dec ·r nton a pa a. definir las omunicacion s que s 
bias ··lateral s d 'nformac ;·fm. 
n rcam-
COMO E REALIZA U .A TRANSMlSION 
Examin moa n detall la forma en que s realiza las transmis · on s. 
'2. 
C6mo podemos llamar a la persona que quiere hacer pasar una informaci'on ? 
La persona que es el origien de la informaci6n s e llama emisor. 
Esa persona, ese emisor, quiere trasmitir una informaci6n a otra persona. 
C6mo debemos llamar a aqu~l a quien se transmite la informaci6n ? 
Es el receptor 
Le daremos un nombre a esta informaci6n (que puede ser una informaci6n peda-
g6gica) que debe transmitir el emisor, la llamaremos: e l obj eto. 
Por otra parte, el receptor debe transformar la informaci6n recibida en una 
imagen. 
Finalmente, el emisor para transmitir su informaci6n al receptor, debe uti-
lizar un medio de transmisi6n. 
CONDICIONES NECESARIAS PARA UNA BUENA TRANSMISION 
Qué se necesita para que podamos decir que la transmisi6n fu~ correcta ? 
Es necesario que el objeto trasmitido por el emisor coincida con la ima-
gen recibida por el r eceptor. Tendremos un objeto y un& imagen que son 
idénticos. Tomemos por ejemplo! 
3 . 
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Objeto ·claro netro y preciso 
Medio adaptado dl receptor 
y a la informaci6n 
Receptor objetivo. 
El señor X qui ere enviar a un amigo un retrato de uno de s us hijos . Qué 
puedes hacer ?. PUede tomar una cámara fotográfi ca y fotografiar al niño, 
des pués sacarl a en papel para mandarl a a su amigo . EAte útl imo verá la 
fotografía y podrá conocer de ésta manera al niño . 
Pero podemos decir que la imagen de nues tro receptor será siempre igual al 
objeto de nues tro emisor? 
No ! en efect o qué puede pasar ? 
Puede s uceder que e l niño se movió durante l a f otograf!a , que el Onfoque no 
s ea bueno, entonces la fotografia no seria n1tida . 
Podemos ent onces decir que la 
primera cualidad de una t ransmision debe s er un : 
OBJETO, NETO, ClARO, PRECISO 
Supongamos ahora que el Sr. X no env1e la fotograf1a en un sobre . Cuando 
és ta l l egue al Receptor , es tárá arrugada, tal vez rota, o s ucia . El receptor 
no podrá tener una buena imagen del niño de su élmigo. De donde resulta la 
segunda cualidad de una transmis ión : 
el medio adoptado debe adaptarse a l a I NFORMACION 
A TRANSMITIR. 
4. 
Si , el amigo del Sr. X esmmiope, o ciego no podrá ver correctamente el re-
trato del niño : no tendrá una im~gen id~ntida al obj eto . 
Tercera cualidad e una trans misión : 
el medio debe adaptarse al RECEPTOR. 
Pero, si la foto es en blanco y negro, el receptor no sabrá exactamente 
cual es el color de au pel o y de sus oj os . Tendrá que imaginarse y podrá 
equivocarse. 
Cuarta cualidad de una transmisión: 
El Receptor debe ser OBJETIVO 














METODO PEDAGOGICO + AYUDAS DIDACTICAS 
EL TEMA PEDAGOGICO A TRANSMITIR 
EL TEMA PEDAGOGICO RECIBIDO 
Si nuestra transmisi6n no posee éstas cuatro cuali dades, no será buena. 
Habrá deformaciones de transmisiones. 
C6mo podemos r econocer una mala transmisi6n ? 
Por el hecho de que e l objeto y la imagen no coincidan. No son idénticos . 
(el tema pedag6gico transmitido por el formador no coincide con l a imagen 
que s e ha creado e l alumno.) 
Esta separaci6n de la imagen y del objeto puede deberse a varias causas . 
EL EMISOR 
La primera deformaci6n puede provenir del hecho que el emisor no vea bien 
su obj eto , que no l o ha examinado u observad o bien . No conoce todos sus 
detalles. No podrá transmitir a su receptor sino al gunos detalles del obje-
to, o dar detalles que no existen realmente. 
En ~ste caso aün si el medio de transmisi6n es bueno, aunque el receptor 
s ea bueno, si ve bien, si oye bien, l a imagen que obtendrá no s er6 idén-
tica al objeto real, será idéñtica al objeto deformado tal como l o habrá 
.. 
5. 
obs ervado el emisor . 
EL MEDIO 
La segunda deformaci6n provendrá de un medio de transmisi6n mal adaptado. 
Por ejemplo si el vocabulario empleado por un conferencista es demasiado 
complejo, erudito, para el auditorio ~ste útlimo no podrá comprender l o 
que se dice y por consiguiente formará una mala im~gen. La transmisión 
habrá fracasado . 
Tomemos un ejemplo. Un formador transmite su tema pedag6gico de una ma-
nera tradicional, se dá cuenta no lo han comprendido bien, entonces cam-
bia eu medio de transmisión y emplea el método didáctico con ayudas audio-
visuales. 
E --------.,."'1' 
Comparando los r esult ados entre l os 
dónde proviene? 
r 
El medio de transmisi6n es diferente . 
casos percibe una diferencia . De 
El emisor es -?1 mismo, l os auditores tambi~n son los mismos, as1 como el 
objeto, solamente cambio el medio y por consiguiente l a imagen. 
EL RECEPTOR 
Cuando el receptor recibe el mensaj e agrega, algunas veces, elementos al 
mensaje . Elementos que no le fueron trasmitidos por el emisor sino crea-
dos por ~1 mismo, Es lo que sucede a menudo cuando se interrogan testigve 
sobre un accidente automovilistico. Ninguno está de acuer do sobre el co-
lor del vehic,Jlo, las circunstancias del accidente y aún algunas veces so-
bre l a person~ que lo manejaba . 
Ocurre lo mismo durante una sesi~n de clase. El f ormador (emisor) dispens6 
a cadr participante de su auditorio el mismo curso . Pero cuando va a pasar 
a la fas e de control, s e dárá cuenta inmediatamente que no recibirá las 
6 . 
mismas r espuestas. No obstant e , el objeto (el tema pedagógico ha sido muy 
claro) l o mismo que el medio han sido buenos, sin embargo, l resultado no 
es el mismo para todos . Existe una deformación a nive l de receptor. 
LA ADICION DE DEFORMACIONES 
El caso que se puede encontrar con un i!:al er:lisor que emplea un mal medio, 
y que no domina su auditorio nos dar á el ej emplo en el cual s e agregan to-
das l as deformaciones . 
al ni vel de l emi sor 
a l nivel de los medios 
al nivel del receptor 
I. 
Podemos ve r que en este caso. la imagen es diferente del obj eto y que al-
gunas veces puede ser opuesta al obj eto. 
COMO EVITAR LOS ERRORES DE TRANSMIS ION 
--Debemos tratar de eliminar estos errores por todos l os medios posibles . 
-CUALES SON LOS PUNTOS HACIA LOS CUALES DEBEMOS DIRIGIR NUESTRO ESFUERZO ? 
-ESCOGER UN BUEN MEDIO DE TRANSMISION 
- cONOCER EL RECEPTOR 
- CONTROLAR EL INTERVALO DIFERENCIA ENTRE OBJe TO E IMAGEN 
--CORREGIR LA TRANSMISION 
COMO SE REALIZA UNA COMUNICACION 
Una ~omunicación no es otr a cosa que tma s erie de t ransmisiones sucesivas 
pero cnyo s entido es , cada vez, ir-verso. Es decir : nues tro emisor es una 
vez emis or, una vez r eceptor, luego vuelve a ser emisor, despu~s de nuevo 
r eceptor y as1 sucesivamente . (acas o de una ses i 6n de cl ase aue utiliza el 
método activo o mét odo interrogativo . 
De vez en cuando el emis or plantea unn pregunta a l r eceptor para verificar 
que la imagen de este últi mo esté conforme al objeto trasm~tido . Esto es 





CAUSAS DE PERTURBACION EN LAS COMUNI CACIONES DENTRO DE IA EMPRESA 
(Comercial o I ndustrial ) 
En funci6n de l o que hemos estudi ado, podemos des cubrir l as causas m~s co-
rrientes de per t urbaciones en l as comunicaciones dentro de l a empresa, y 
deducir los r emdi os apropiados . 
Una ma l a t r ansmisión s e r evel a cuando el efec1t0 previsto no s e r ealiza : l a 
or den no s e ej ecuta ; el j ef e no reacciona ante l a noti c i a de un incidente e l 
cual deberia acarrea r medidas de su par te • • . etc . 
lAS CAUSAS DE lAS MAlAS COMUNICACIONES 
l . Causas dependi entes de l Código ( l enguaje ) 
1. 1 AuEencia de código 
No existe un l eng .aje común entr e e l mmis or y el r eceptor . Por 
lo tanto , no s e comprenden o s e compr enden mal. 
La aus enci a de l enguaj e común pr oviene s eA : 
de una difer encia de f ormación (par ej empl o ent r e un t~cni­
co y un contable ) 
8. 
o de una difer encia de nivel. 
' 
Remedi o: Establecer un vocabulario común y convenci ones comunes 
entre aquel los que se deben comunicar en la empresa . En l a me-
dida de lo posible , y en todo cas o al nivel de la direcci6n , es-
tablecer un lenguaj e común para toda la empresa. 
1 . 2 C6digo inadecuado 
Las pal abras, expresiones, f6rmulas y criterios utilizados no 
corresponden a los hechos que se quieren expresar, de donde re-
sulta una fuente de malente~didos o de imprecisl6n 





Mensaje confuso o 
,...______._._.~ 
t-----ea_~_• desviado <l 
~ ----"' 
Continuaci6n hoja No . lO 
C6digo com(ín 
Código adecuado 
Precis iones imperarj vas 
del emie- or 




El receptor debe volver 
a llamar 
9. 
Remedio: se incorpora al precedente, con la obligaci6n suplementaria 
de escoger un vocabul ario y convenciones que s e aproximen l o sufici en-
te al vocabulario propio a las técnicas que s e tratan. 
2. CDusas dependientes del mensaje 
2.1 Mensaje incompleto 
Faltan informaci ones útiles en el m~nsaj e . 
Remedio: Incitar a l emisor a que s ea más imperativo en sus pre-
c~s~ones. Prever si e& posible , t odos los el ementos de informa-
ci6n que se van a comunicar. El problema es fácil de r es olver si 
l a comunicaci6n tiene un carácter s t andar; en este cas o basta es-
tablecer con cuidado un formulario apropiado. 
3. Causas dependientes de ruidos (parásitos) 
3 . 1 ~leneaj e confuso 
LR gran cantidad de i nformaciones recibidas por el r eceptor l e 
ocasiona una s ordera parcial. Desafortunadamente es el cas o 
de muchos dirigentes que tienen que enfrentarse simultáneamente 
a un númer o demasiado grande de ~hos que l es han s eñalado, no 
cé.lptan la impor t ancia de algunos de e llos y su r eacci6n llega a 
produci rae . 
La reacci6n habitual es recordar e l mensaj e ; eventualmente en 
f orma más apremiante (redundancia), o utilizando nuevos canal es 
de informaci6n ( a menudo con ca ráct e r informal: l a secret aria 
del patr6n ). 
Remedi o : "Filtrar" l os mensaj es; no r ecibir sino auellos que 
tienen cierta importancia. 
Del egar, es decir confiar a otros l a t a rea de alcanzar l os 
obj etivos que se l es han fij ado, dejándolos l a inici ativa 
de las op racioneE, pero conservando e l control y l a r es-
ponsabilidad. 
4. Causa dependiente del emisor 
4.1 El emisor no s abe . 
Ignora lo que tiene que informar y a quien. 
Remedio : En el primer caso es un problema de defini ci 6n de l a 
funci6n. Cada responsable de la empresa debe s aber con preci -
ci6n cuáles son sus tareas, cuales s on l os hechos corrientes y 
·l 
10. 
cuales n6, que deben ser objeto de una comunicaci6n por parte suya . En 
una forma evolucionada, ~sta comunicaci6n presenta el aspecto de un infor-
me en regla.en donde los limites, fijados con anterioridad, dejan lugar aún 
a los hechos imprevistos. 
En el segundo cas o ( a quien informar) se trata de un asunto de estructura. 
Como se ha precisado anteriormente, cada uno debe saber de que jefe depen-
de y no debe depender sino de uno. 
S. Causa independiente del receptor 
egs. 
o 
5.1 El receptor no sabe 
Cuando recibe e l mensaje, ignora si debe actuar y en caso afir-
mativo, lo que debe hacer. En consecuencia el efecto provisto 
no se produce . 
Remedio: Informar al receptor s obre sus tareas, formarlo para 
que las ejecute correctamente. 
Que? 
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